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В настоящее время массовое производство литиевых химических ис-
точников тока столкнулось со значительными проблемами: они не отлича-
ются безопасностью и стабильностью, кроме того происходит удорожание 
лития в связи с истощением природных запасов [1]. В связи с этим одной из 
главных задач современного материаловедения является поиск аналогов 
литий-проводящих ТЭЛ, содержащих другие подвижные катионы. В данной 
работе исследованы перспективные аналоги литиевых ТЭЛ: калиевые, се-
ребряные, магниевые, кальциевые и стронциевые соединения. Авторы мно-
гих работ указывали на то, что магниевые ТЭЛ лишены вышеуказанных 
недостатков [2]. Также их достоинством считают то, что теоретическая ём-
кость магния вдвое больше лития за счёт большего заряда Mg2+ [3]. Кальци-
евые, стронциевые соединения, являясь структурными прототипами магни-
евых, также являются интересными объектами исследования. ТЭЛ на 
основе соединений КMO2 (M=Al, Fe, Ga), а также K3-2хMхPO4 (M=Mg, Zn) – 
одни из наиболее высокопроводящих ТЭЛ [4]. Чистый Ag2S уже ранее 
находил своё применение, как компонент ТЭЛ [5]. Поэтому исследования, в 
которых мигрирующими ионами являются K+, Ag+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, много-
обещающие. 
В данной работе проведен поиск таких соединений с использованием 
высокопроизводительного компьютерного скрининга кристаллоструктур-
ных баз данных. Из базы данных по неорганическим структурам ICSD (вер-
сия 2017/2) [6] были отобраны все известные тернарные и кватернарные 
серебо-, серу-(селен)-содержащие, а также калий-, магний-, кальций- и 
стронций-кислородсодержащие соединения. Общее количество изученных 
соединений составило 12755. При помощи метода геометрико-
топологического анализа [7], реализованного в программном пакете 
ToposPro [8], отобраны соединения, обладающие 1D, 2D, 3D картами ми-
грации катионов. Найдено 1580 соединений, геометрия структур которых 
допускает свободную миграцию K+ (279 соединения), Ag+ (184 соединения), 
Mg2+ (552 соединения), Ca2+ (477 соединений) и Sr2+ (188 соединения). Уста-
новлено 372 соединения, не изученных ранее в качестве K-проводящих (122 
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соединений), Ag-проводящих (27 соединений), Mg-проводящих (28 соеди-
нений), Сa-проводящих (120 соединений), Sr-проводящих (75 соединений) и 
являющихся новыми потенциальными ТЭЛ. 
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Цель исследования – определить инструменты, которые позволят сде-
лать процесс адаптации детей-сирот в социуме максимально безболезнен-
ным. 
Был проведен опрос целевых групп: школьников, родителей школьни-
ков, преподавателей. Анкета включала три блока вопросов. Первый блок 
выявил вовлеченность целевых групп в проблему и отношение к детям-
сиротам. Второй блок направлен на определение того, сознается ли необхо-
димость в вовлечении детей-сирот в общественную жизнь. Третий блок вы-
явил готовность к взаимодействию с воспитанниками детских домов. В ре-
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